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ABSTRAK 
 
 
Keterlambatan penatalaksanaan kanker (cancer delay) dipengaruhi oleh 
3 faktor yaitu keterlambatn patient (patient delay), keterlambatan dalam sistem 
rujukan (referral delay), dan keterlambatan pasien dalam proses pengobatannya 
(treatment delay). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil cancer delay 
pada pasien kanker payudara yang berobat di RSUD Dr. Soetomo Surabaya pada 
tahun 2016.  
Metode: deskriptif pada pasien yang datang ke POSA pada bulan Juli 
2016. Patient delay bila jarak waktu antara keluhan awal hingga konsultasi 
pertama diatas 3 bulan, referral delay bila pasien datang datang lebih dari 4 
minggu dari tempat konsultasi pertama, tratment delay bila dari waktu diagnois 
ditegakkan sampai waktu tindakan lebih dari 4 minggu. Hasil penelitian ini 
menunjukan pasien dengan kanker payudara 62 pasien.  
Hasil penelitian ini menunjukan pasien dengan kanker payudara 62 
pasien. Dari jumlah tersebut didapatkan patient delay 44 pasien (70,97%) dari 62 
pasien. Referral delay 23 pasien (60,53%) dari 38 pasien, Treatment delay 
42pasien (67,74%). Pada patient delay didapatkan penyebab terbanyak karena 
ketidaktahuan pasien  mengenai gejala dini tentang ca mama.  
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